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Bishop, Orange 146, 166
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Blake, Loren (Bub) 4,35, 169
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Bluebird,
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Canterbury, Jackie 35, 148
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164-165,172
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Franklin 125, 156
Frontier 64, 70,94, 118, 155
Furnas 6, 114
Counties. continued
Gage 69, 75, 77, 94
Garden 76,90,122,139,160,164
Garfield 99,148,156,157,158,165
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118, 125, 138, 152, 161
Sheridan 67,68,76,90,109, III, 117, 120,
126,154,156
Sherman 115,139,156
Sioux 3, 19, 20, 23, 63, 65, 68, 69, 80, 84, 90,
91,93,99,101,119,121,123,125,126,
146,150,156,158,160,161,163, 164








York 73,74,84, 113, 114, 115, 116, 117, 148,
149,151,160,168













White-winged 99, 137, 140
Crow, American 16,33,43,52,58,81, 121, 146,
159,171
Cuckoo,
Black-billed 76, 118, 156
Yellow-billed 76, 118, 156

















John 35, 6L 112
Michaela 35








White-winged 14,76,98, 118, 137, 156
Dowitcher,
Long-billed 2,13,74,116,155,171
Short-billed 74, 116, 139, 155




Phyllis 5,35,36,61, 101, 108, 141, 148
Ducey, James E. 25-31,108,127-135,148
Duck,
American Black 9,32,48,66, 148
Harlequin 99
Long-tailed 10, 136, 149
Mandarin 58, 65




Wood 8,32,39,48,65, 110, 148, 170
Duensing, P. D. 35
Duerksen, Russell 61
Dummer, Chuck 160





Golden 11, 33, 40, 50, 69, 112, 153






Einemann, Larry 5,34,35,61, 108, 148
Elmwood Park 25,27-30
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Peregrine 32, 58, 69, 106, 112-113, 153
Prairie 12.41,50,69,112,153.170
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Cassin's 3, 23, 45, 55, 95-96
House 23, 45, 55, 96, 127, 166, 172
Purple 23,45,55,95,146,166
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Common 10,39,49,67,100, III, 149
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Canada 7, 32, 38, 48, 65, 110, 148. 170
lesser 7, 8
Canada x Greater White-fronted 8
Egyptian 65
Greater White-fronted 7,38,47,58,64, 110,
148
Ross's 7,32,38,47,65, 148
Snow 7,32,38,47,64, 110, 148
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Goshawk, Northern II, 32, 40, 49, 68, 152
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Harbison, Gerard 5, 147
Harding, Robin 5,35,62,78,108,141,148










Red-shouldered 11,49,68, 112, 152
Red-tailed 11, 40, 49, 68-69, 112, 152, 170
Harlan's 69, 152
Rough-legged 11,40, 50, 69, 152, 170
Sharp-shinned II, 40, 49, 68, 112, 152, 170
Swainson's 68, 112, 152, 170







Little Blue 64, 110, lSI
Tricolored 98, 106, 110, 146, lSI
Hicks, Tyler 6
Hinchman, Lynea 148
Hitchcock Nature Center 152
Hoffman,
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Hughson, Helen K. 35,36,61,108,147
Hummingbird,
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Johnsgard, Paul 34,35,62, 148
Johnson, Jan 5,61,108.141,148
Jorgensen, Joel G. 2,5,58-59,61,97,100, 101.
106,108,142,148,167-168
Junco, Dark-eyed 3, 34, 45, 54, 92, 98, 172
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Kelly, Laura Lou 141
Kenitz, Alice 4,36,60,107, 147, 169
Kenne, Matt 17
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Ruby-crowned 2, 18, 34, 43, 53, 83,160
Kite, Mississippi 67,112,146,152



















Lackey, Jeanine L. 5, 61, 108, 148
Lake McConaughyCBC 31-55
Lamphere, Steve 35. 36
Lark, Horned 17,27,43,52,81, 121, 159, 171
Larson, Kathy See DeLara, Kathy
Larus californicus albertaensis 117
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Common 10,40,49,58,67, III, 149, 150
Hooded 10,40,49,67,111,146,149
Hooded x Common Goldeneye 10
Red-breasted 11,32,40,49,67.150
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NEBirds 19, 23
Nebraska Game and Parks Commission 69
NEBRASKA land Magazine 168
Nesbitt, S. A. 168
Nighthawk, Common 77, 118, 156
Night-Heron,
Black-crowned 6,7,32,38,47,64, 110, 151
Yellow-crowned 64,110,146,151






















Bullock's 95, 127, 166
Orchard 95, 127, 165
Orr, Vicky 35







Eastern Screech- 15, 42, 51, 76, 118, 156
Great Horned 15,33,42,51,58,76, 118, 156,
171
Long-eared 15,42,51,77,156
Northern Saw-Whet 15, 139, 156








Partridge, Gray 12,69,113,138, 146, 150




Pawnee National Grasslands 72
Pekas, Jerry 35
Pelican,






Percival, Brandon K. 60





Red 98, 136, 140
Red-necked 74, 116
Wilson's 74, 116,155,171




Eastern 79, 120, 158. 171








Piranga rubra cooperi 147, 163
Plegadis sp. 152
Plover,
American Golden- 71. 114. 153
Black-bellied 71, 114, 153
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Rasmussen, Dick 35,36
Ratzlaff, Neal 35,36,61, 108, 148
Raven, Common 3, 17
Read, Verma 36









Robbins, Mark B. 85
Robin, American 19,44,53,84, 122, 123, 161,
171
Roche, Richard 17,121,126,158
Rocky Mountain Bird Observatory 71










Rumery, Alice 4, 60, 107
Rustad, Carol 35
Sanderling 58, 73, 115, 154
Sandpiper,


















Lesser 10,32,39,48,66, Ill, 149, 170
Schmid, Rick 36,62, 148































Solitaire, Townsend's 19,43,53,83, 161, 171
Sora 70,113,153
South Dakota 79, 119, 158
Sparrow,
American Tree 20,27,44,54,90, 163, 172
Baird's 91




Field 44,54,90, 125, 163, 172
Fox 20-21,44,54,91, 164, 172
Grasshopper 91,125,164
Harris's 21, 44, 54, 92, 125, 164, 172
Hens10w's 58,91, 125, 137
House 24,46,55,96,127,166,172
Lark 90,125,163, 172
Le Conte's 91. 164
Lincoln's 44,54,91, 164, 172





Vesper 90, 125, 163, 172




Stage, Dave 5,34,60, 108, 147
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Sterkel, Audrey 60, 107, 147
Stilt, Black-necked 72,106,114,154,166-167
Stoiber, Greg 36, 108, 147
Stolen, Justin 36
Strong, Jon 5, 61, 108, 148





ClifT 81, 121, 159
Northern Rough-winged 81, 121, 159, 171
Tree 81, 121, 159
Violet-green 81, 121, 159
Swan,
Trumpeter 8, 39, 48, 65, 110, 148, 169, 170
Tundra 8,65, 148




White-throated 77, 119, 157
Tacha T. C. 168
Tanager,
Hepatic 100
Scarlet 89, 124, 163




Blue-winged 9,48,66, Ill, 149, 170
Cinnamon 66, III, 149







Least 75, 117, 155
Thaden, Emily S. 5, 35
Thieman, Ted 141


















Green-tailed 28. 89. 137. 163
Spotted 20,54.89-90,124,163,169,172
Trowbridge, David 70. 74
Turkey, Wild 12,33,41,50,70,113,150,170
Turnstone, Ruddy 73. 154
Tweety, Ken 35
University of Nebraska at Omaha 25
Urwiller, Mark 5,35,61,101
Usasz, Moni 5.35,61. 108
Uttecht, Jan 35, 148
Van Sickle, Steve 5,62,108
Veery 83-84, 122, 161
Vermivora ruficapi//a ridgwayi 162
Vireo,




Plumbeous 80, 120. 159




Vohs, P. A. 168
Volden, Eric 35.6\
Vulture, Turkey 64, 110, 152. 170
Walgren,
Bruce 4,35,60, 107. 147
Donna 35,6\,108.147
Walker, T. J. 5,62, 108, 148




Blackburnian 86, 140, 162
Blackpoll 87
Black-throated Blue 86. 162
Black-throated Gray 140
Black-throated Green 86. 162
Blue-winged 58, 85, 99
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Orange-crowned 2, 19,85, 162, 172
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Pine 2,20,86, 140
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Wigeon, American 8,39,48,65, III, 148, 170
Wilcox, Juli 141
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Yellowthroat, Common 20,88, 124, 138, 163. 172
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